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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat suatu komunikasi visual yang dapat  
digunakan dalam perancangan promosi event Ambon Jazz Plus festival. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara 
secara langsung ke produksi yang akan melakukan event dan pencarian data melalui 
fasilitas internet maupun studi pustaka. 
HASIL YANG DICAPAI dari serangkaian perancangan promosi ini adalah agar event 
festival ini dapat menarik audience pecinta jazz untuk datang ke kota Ambon,dan juga 
berupaya  dalam penaikan segi pariwisata kota Ambon 
SIMPULAN yang didapat setelah melakukan perancangan komunikasi visual untuk 
promosi event Ambon Jazz Pluss Festival ini yaitu dapat menarik perhatian para pecinta 
musik Jazz dan wisatawan Internasional untuk datang ke kota Ambon, dan menyaksikan 
event Ambon Jazz Pluss. Hal ini juga diharapkan membangkitkan segi pariwisata kota 
Ambon, dan musik Jazz dapat terus berkembang di Indonesia Nusantara. 
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